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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek dan kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melakukan 
keputusan pembelian J.Co. Teknik pengambilan sampel adalah purposive random 
sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan data primer menggunakan kuesioner. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis pada penelitian 
menunjukkan citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian dan kualitas produk berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
 









This study aims to analyze the effect of brand image and product quality on 
purchasing decisions. The population in this study were all students of the 
University of Muhammadiyah Surakarta who made the J.Co. purchase decision. 
The sampling technique was purposive random sampling with a sample of 100 
respondents. Data collection techniques in this study used primary data using 
questionnaires. Data analysis uses multiple linear regression. The results of the 
analysis showed that the brand image had a significant positive effect on 
purchasing decisions and product quality had a positive effect but not significantly 
on purchasing decisions. 
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